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Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi-
mimpi mereka. 
       (Eleanor Roosevelt)  
                                               
Kita tidak akan pernah mengetahui betapa hebatnya diri kita, kalau tidak 
pernah membiarkan diri kita untuk bertindak dan mengambil resiko. 
                 ( Merry Riana) 
          
Kalau kita ingin sukses, hal pertama yang harus dimiliki adalah keberanian. 
Berani bermimpi besar. 
                            ( Merry Riana) 
Berjuanglah untuk merealisasikan mimpi walau tak mudah 
mewujudkannya. 
                 ( penulis) 
God will always give best for us. 
                                       ( Penulis ) 
Hargai waktu dengan baik. Keputusanmu hari ini adalah penentu masa 
depanmu. 









Karya tulis ini penulis persembahkan sebagai rasa syukur kepada Allah 
SWT atas segala rahmat dan karuniaNya serta ucapan terima kasih yang tulus 
kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan karya tulis ini, antara 
lain kepada:  
? Ayah dan ibunda (Supriyanto & Sukarmiati ) tercinta yang selalu 
memberikan do’a,cinta,kasih sayang dan dukungan, My parents are My 
everything. 
? Kakakku tersayang ( Etika w.meiriyanti ) yang selalu mendukung dan 
memberiku inspirasi, Love you my sister. 
? Adikku tercinta ( puguh priya romadhoni) kamulah penyemangatku, love 
you my little brother. 
? Buat orang yang menyanyangiku,terima kasih atas pengorbanan dan 
dukungan serta do’a yang kamu berikan untukku. 
? Bapak agustaria selaku dosen pembimbing, terima kasih telah memberikan 
bimbingan dengan sabar hingga terselesainya karya tulis ilmiah ini. 
? Rekan-rekan sejawat  D3 keperawatan 2010,yang menemani dan selalu 
kompak selama kita bersama study keperawatan. 
? Trio unyu nurse ( eva,idut & aku ) makasih sahabatku,seperti pelangi yang 
indah akan warnanya dan itulah kalian pelengkap keindahan itu. 
? Sahabat-sahabat kos srihuning laksana keluarga, terima kasih atas kasih 
sayang, dan dukungan kalian.”A best friends always give support and 
advice every our complaint”. 
? Sahabatku penghuni perum griya surya permata No.14, yang selalu ada 
setiap waktu,terima kasih telah mengajariku untuk hidup mandiri dan 
menjadi dewasa.thank you so much. Love u all. 
? Dan untuk semua orang yang mendukung karya ilmiah ini yang tidak bisa 
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ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA Tn. P  DENGAN GANGGUAN 
SISTEM PERNAPASAN: ASMA PADA NY. M DI DUSUN KRAMAT RT. 
02 RW.07 DESA TRANGSAN KECAMATAN GATAK, SUKOHARJO 




Latar belakang : Asma adalah suatu penyakit dengan ciri meningkatkannya 
respons trakhea dan bronkus terhadap berbagai rangsangan dengan menifestasi 
adanya penyempitan jalan napas yang luas dan derajatnya dapat berubah-ubah 
secara spontan maupun sebagai hasil pengobatan. 
Metode : penulis menggunakan metode deskripsi, adapun sampelnya adalah 
Ny.M, data ini diperoleh dengan cara yaitu : wawancara, pemeriksaan, observasi 
aktivitas dan memperoleh catatan, bekerjasama dengan teman sekerja. 
Hasil : setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 hari diagnosa yang 
muncul 2 adalah Ketidakefektifan bersihan jalan nafas dan resiko tinggi 
intoleransi aktivitas. Dalam implementasi sebagian besar telah sesuai dengan 
rencana tindakan yang telah diterapkan. 
Kesimpulan : Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan keluarga selama 3 
hari mulai tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 3 Mei 2013 pada pasien 
Ny. M dengan asma, maka penulis mendapatkan pengalaman yang nyata tentang 
pemberian asuhan keperawatan pada pasien tersebut. Penulis dapat melakukan 
langsung proses asuhan keperawatan keluarga mulai dari pengkajian, 
memenentukan diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 
serta pendokumentasian. 

















FAMILY NURSING CARE FOR MR. P WITH RESPIRATION DISRUPTION: 
ASTHMA AT MRS. M IN KRAMAT VILLAGE RT. 02 RW. 07 
AT REGION GATAK, SUKOHARJO  
 




Background of the study: Asthma is one of a kind of disease with indication the 
raising of trachea and bronkus to the stimulations with manifestation situation of 
constriction of capacious breathing canal and the level can be changeable 
spontaneously or as a result of the medical treatment. 
Method: The writer using description method, the sample is Mrs. M, this data is 
acquired by, such as: checkup, activities observation, and acquiring some notes, 
playing along with partner. 
Result: After doing nursing care during 3 days there are 2 diagnoses emerged, 
such as: breathing canal cleanness ineffectively and the high risk of activity 
tolerance. In implementation mostly is appropriate with the measure planning 
which has been applied. 
Conclusion: After doing nursing care during 3 days from Mei 1st 2013 to Mei 3rd 
2013 at Mrs. M with asthma, then the writer gets the real experience about giving 
family nursing care for the patient. The writer could doing family nursing care 
process directly start from investigating, determining nursing diagnose, planning, 
implementation and evaluation also documentation. 
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